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Reconocer el esfuerzo como forma de 
estimular el futuro
La Facultad de Informática en cada uno de sus dos actos de 
colación que realiza anualmente distingue a los graduados 
que se han destacado de acuerdo a su promedio.
Durante el último acto, que se desarrolló el pasado 1° 
de diciembre, más de 70 egresados de la Facultad 
recibieron su diploma en manos de docentes y 
autoridades de la unidad académica. Entre ellos se 
reconoció especialmente a los que han sobresalido por 
su desempeño académico.
De este modo por la carrera de Analista Programador 
Universitario se destacó al egresado Martín Zanotti; por 
su promedio en la Licenciatura en Informática a Anabela 
Cristaldi y por la Licenciatura en Sistemas se reconoció 
a Lucas Borrelli. 
También fueron reconocidas las Tesinas de Licenciatura 
destacadas. En el caso de la Licenciatura en Informática, 
se distinguió el trabajo titulado “Análisis de Estrategias 
de distribución dinámica de trabajo en el paradigma 
master worker sobre un cluster multicore”, de los 
graduados Rocio Nahimé Torres y Facundo Pantaleo. 
También se reconoció la Tesina “Interface visual para 
definir y manipular representaciones indoor”, de los 
graduados Gonzalo Tarántola y Sergio Mendoza Jaufret.
Con respecto a la Licenciatura en Sistemas, se reconoció 
la Tesina “Realidad aumentada en la enseñanza de 
conceptos básicos de programación”, de la graduada 
Natalí Salazar Mesía. Además fue distinguida la Tesina 
titulada “ESLIP: Easy Social Login Integration Plugin”, de 
los graduados Nicolás Burghi y Martín Estigarribia.
La Facultad, consciente sobre la importancia que tiene 
el reconocimiento para alcanzar el logro de proyectos 
en el futuro, destaca el esfuerzo y la constancia que el 
alumno, flamante graduado, ha plasmado durante su 
trayecto académico
